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Pembaharuan Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia dan Indonesia: 
Kajian Kes Dua Buah Sekolah 
Cak.upan kajian ini secara khususnya mengk.aji model kurikulum yang 
diperbaharui oleh Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
(SMKA) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dengan maksud mengenalpasti 
sistem dualistik dan dikotomi yang masih wujud hingga penghujung abad ini. 
Objektifpenyelidikan ini adalah: 
1. Mengkaji ciri-ciri perkembangan Madrasah, "Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama (SMKA) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 
sebagai alternatif pembaharuan pendidikan Islam pada abad ke dua 
puluh. 
11. Mengenalpasti perbezaan dan persamaan yang terdapat dalam 
pembaharuan kurikulum pendidikan Islam yang dilaksanakan di 
Malaysia dan Indonesia, khususnya pada penghujung abad ke dua 
puluh yang meliputi sebab, arah, masalah dan kesannya. 
Daripada kajian ini, didapati bahawa terdapat kesamaan latar 
belakang yang berasaskan sejarah tentang peranan ulama dalam bidang 
pendidikan. Pendidikan betnmla daripada pengajian Islam yang bertumpu di 
pondok/pesantren dan kemudian berubah menjadi madrasah. Di Malaysia 
keadaan pendidikan ~eperti ini telah bermula sejak dekad ketiga, abad kedua 
puluh sedangk.an di Indonesia bermula pada dekad pertama abad yang sama. Di 
xiii 
Malaysia sttuktur program akademiknya lebih dominan iaitu 20 peratus untuk 
program agama dan 80 peratus program akademik, dibandingkan dengan 30 
peratus pendidikan agama dan 70 peratus program akademik di Indonesia. 
Daripada sudut pandangan epistemologi Islam dan orientasi 
kurikulum kepentingan negara diutamakan sementara pendidikan Islam kurang 
dititikberatkan. Orientasi kurikulum ini tidak digunakan melalui kaedah 
keagamaan terutamanya di 1vfadrasah Ali yah N egeri (MAN) di Indonesia, 
bagaimanapun, keadaan menjadi lebih luar biasa di Malaysia terutamanya hila 
didapati guru bukan muslim mengajar di Sekolah ~vfenengah Kebangsaan Agama 
(SMKA). 
Cita-cita pembaharuan dalam kurikulum di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama (SMKA) lahir daripada timbulnya raSa tidak puas hati 
masyarakat terhadap para lulusannya dan hal ini disedari oleh Menteri 
Pendidikan Malaysia, lalu beherapa sekolah agama di bawah kelolaan Majlis-
majlis Agama Negeri dan sekolah agama rakyat diambil alih oleh kerajaan dan 
dijadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Sementara itu, di 
Indonesia keadaan seperti ini menjadi lebih nyata dengan kewujudan 
Departement Agama Republik Indonesia sejak Indonesia belum mencapai 
kemerdekaan lagi. 
Didapati juga hahawa pcntadhiran di Sckolah Mcncngah Kcbangsaan 
Agama (SMKA) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) masih sangat lemah. 
Sistem pembelajaran dan buku-buku yang digunakan, latarbelakang 
pengetahuan guru dan keupayaan pengetahuan pelajamya masih terlalu rendah. 
Oleh itu dualisme dan dikotomi masih 1etap ditcmui. 
xiv 
Oleh itu perlu adanya keberanian dan wawasan yang jelas untuk 
menggunakan resolusi Persidangan Pendidikan Islam Sedunia yang telah 
berlangsung di Makkah pada tahun 1977, supaya objektif pendidikan Islam 
tercapai. Kerana itu, penelitian terhadap kajian ini perlu didalami lagi dengan 
melihat Asia sebagai sasarannya dan menjadikan Malaysia sebagai model 
pendidikan Islam bagi melayakkan para pelajar melanjutkan pembelajaran ke 
peringkat yang lebih tinggi, seperti Universiti Islam Antarabangsa (VIA). 
XV 
ISLAMIC EDUCATION CURJUCULUM REFORM 
IN AMLAYSIA AND INDONESIA : 
CASE STUDYOFTJVO SCIIOOLS 
ABSTRACT 
The scope of this study covers in particular the study on the revised 
curriculum of the National Secondary Religious Schools of Malaysia (SMKA) 
and the State Religious Secondary Schools of Indonesia (MAN) for the purpose 
of identifYing dualistic and dichotomic systems which are still in existence toward 
the end of the century. 
The objectives of this research are: 
1. To study the characteristics of the development of religious schools, 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SlvfKA) and Madrasah 
Aliyah Negeri (MAN) as the refonned altentatives of Islamic education 
during the twentieth century. 
n. To identify the differences and similarities in the reformations of the 
Tslamic educational curTiculum that have been undet1aken in Malaysia 
and Indonesia specifically towards the end of the twentieth century. 




From this study, it is discovered that there is a similarity based on 
historical background, that is, the fact that there was involvement of Islamic 
scholars (ulama) and the role that they played in educational domain. Education 
started with Islamic education in religious schools (pondok/pesantren) which later 
became "madrasahs". In Malaysia tllis activity began ever since the third decade, 
of the twentieth century whereas in Indonesia it began in the first decade of the 
same century. The structure of academic programme seems more dominant in 
Malaysia, where 20 percent for Islamic Education and 80 percent for academic 
programme, compared to 30 percent for academic progranuue and 70 percent 
Islamic Education in Indonesia. 
From Islamic epistemological point of vtew and its curricultim 
orientation, it is concluded that national priority comes first, while less 
consideration is given to the needs of Islamic education. The orientation of its 
curriculum has not been using a total religious methodology particularly MAN in 
Indonesia, however it is perhaps more peculiar to find non muslim teachers 
teaching in SMKA in Malaysia. 
The aspiration for reforming the educational curriculum in SMKA 
came from members oftl1e public who were not satisfied with its output and this 
eventually urged the Malaysian Ministry of Education to take over some of the 
State Secondary Religious Schools which previously had been under the 
administration of the State Islilmic Religious Councils and The Islat~ic Private 
Schools to become SMKA Meanwhile in Indonesia, this change became more 
obvious with the establishment of tl1e Department of Religious Affairs, Republic 
oflndoncsia, even prior to independence. 
It is also discovered that administration of SMKA and MAN still falls 
shmt of expectations. The system and the books used, the background of the 
xvii 
.. 
teachers' knowledge and the qualificaton of students are not yet satifactory. 
Therefore dualistic and dichotomic systems are still going on. 
111erefore, courage as well as a clear vision are needed to make use of 
~ . 
the resolutions of the World Conference on Muslim Education which was held at 
Makkah in 1977, so that the objectives of Islamic education would be achieved. 
Thus a further careful study of the matter should be encouraged, by seeing Asia 
as its target and by taking Malaysia as a model of Islamic education to enable the 






Dalam Bab I ini, penulis cuba menjelaskan latar belakang keadaan 
~· .• pendidikan Islam di Malaysia dan Indonesia yang berlaku pada penghujung abad 
~. ini. Selanjutnya dihuraikan pula permasalahan yang asas dalam pendidikan 
~ .. 
~: Islam tersebut iaitu : kualiti dan profesionalisme guru, pencapaian belajar yang 
diperoleh pelajamya dan sukatan pelajaran atau kurikulum yang digunakan. 
Merujuk permasalahan asas yang dimaksudkan akan dihuraikan signiftkan 
masalah yang diikuti dengan huraian objektif penyelidikan dan persoalan 
penyelidikan. Untuk mengelakkan daripada sebarang kesalahan erti dan makn~ 
dihuraikan definisi istilah dan pada penghujung Bab ini dijelaskan pula kaedah 
penyelidikan. 
1.2 LA TAR BELAKANG 
Secara khusus, hasil kajian terhadap perkembangan atau fenomena 
pendidikan Islam di Malaysia ada ditemui dalam "Pendidikan Dualistik di 
kalangan orang-orang Melayu" oleh Khadijah binti Zon yang membandingkan 
matlamat, falsafah serta masalah-masalah intrinsik dalam pendidikan tahun 
1988. Diungkapkannya mengenai percapahan antara dua sistem persekolahan 
dalnm situasi pcndidikan dualis1ik di Malaysia bahawa masalal~-masalah 
intrinsiknya menggugat orang Melayu yang beragama Islam dari segi akidah, 
amalan dan pandangan dunia (world view). Situasi. pendidikan dualistik yang 
memberikan pilihan memperoleh pendidikan melalui pondok, sekolah 
kebangsaan dan madrasah bagi orang Melayu justJu menyebabkan terjadinya 
sekularisasi pemikiran orang Melayu moden yang seterusnya turutmemperluntur 
nilai-nilai agama dalam masyarakat Melayu (Khadijah binti Zon, 1988: 403). 
Kajian mengenai situasi dualistik di Indonesia diketengahkan oleh Karel • 
A Stenbrink (1974) dalam bukunya bertajuk "Pesantren Madrasah dan 
Sekolah". Ia mengungkapkan bahawa perubahan bentuk dan kandungan 
pendidikan Islam di Indonesia terlepas daripada tuntutan perkembangan zaman 
· yang dihadapinya. Pesantre~ madrasah dan sekolah yang ditinjau secara historik _ 
dari zaman kolonial Belanda hingga zaman kemerdekaan Indonesia 
menunjukkan bahawa meskipun kehadiran madrasah adalah sebagai altematif 
tumpuan pendidikan tradisional dan sekolah, namun kesan dualistik pendidikan 
Islam di Indonesia tidaklah hilang sama sekali. 
Dengan menggunakan sejumlah kajian, para pakar pendidikan Islam dan 
sejarah cuba melakukan perbandingan antara sistem pendidikan Islam yang 
diterapkan di madrasah agama di Malaysia dengan yang diterapkan di Indonesia. 
Pada awal ahad ke-20 suatu gerakan Islam yang masuk dari Timur 
Tengah sudah mulai . bergera~ dan meluas di Asia dan India. Gerakan ini 
diilhami oleh dua tokoh Islam terkenal, Sayyid Jamal al-Din al-Afghani (1839-
1897) dan Mohammmad 'Abduh (1894-1905). Penyambung lidah kedua tokoh 
ini di Semenanjung Tanah Melayu ialah Syaikh Tahir Jalal al-Din al-Falaki 
(Sobri Salan10n dan Haron Din, 1988: 19). Demikian pula di Indonesia, gerakan 
Islam dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta dalam bidang 
pendidikan mulai berkembang dan dikenal sebagai kebangkita~ pembaharuan 
ataupun pencerahan (renaissance) (Stenbrink, 1986: 43). 
Dalam perspektif ke masa hadapan, menumt Anwar Ibrahim, upaya 
merumuskan dan menentukan falsafah pendidikan di Malaysia selain mengikat 
diri dengan faktor sejarah dan ketuanan bangsa bagi menjamin kesinambungan 
yang berterusa~ maka gagasan wawasan yang harus dikembangkan haruslah 
asli, sesuai dengan iklim politik, ekonomi dan sosial tempatan. Faktor-faktor 












refommsi pendidikan di Malaysia (Anwar Ibrahim 1989: 63-64). Hal ini ~ 
bennaksud bahawa faktor keadaan sosial, politik dan ekonomi secara serentak 
tumt menjadi pertimbangan dalam setiap pemhaharuan pendidikan, khususnya 
pembaharuan kurikulum pendidikan Islam di setiap negara. 
Pada masa ini di negara Malaysia dan Indonesia, muncul kesedaran umat 
Islam bahawa kebangkitan Islam han1s diisi dengan reformasi pendidikan Islam 
yang memenuhi panggilan inspirasi al-Qur'an dan mampu menjawab cabaran 
zaman. Pemikiran ini tentulah mempengaruhi hala pembaharuan pendidikan 
Islam yang dilaksanakan di kedua-dua negara. 
Langkah dasar pembaharuan kurikulum pendidikan Islam di sekolah-
. 
sekolah agama atau madrasah-madrasah di Malaysia dan di Indonesia 
merupakan dorongan semangat hendak kembali kepada nilai-nilai agama yang 
. 
dilaksanakan secara mumi dalam menyahut cabaran zaman. Transformasi nilai-
nilai kultural dan spiritual Islam dalam nonna masyarakat dapat dilakukan 
hanya melalui kurikulum pendidikan yang relevan, fundamental dan fimgsional. 
Pendidikan Islam dituntut untuk mampu mempersiap masyarakat muslim 
moden di kedua-dua negara, yang dalam hal ini madrasah merupakan agen 
sosialisasi nilai-nilai kultural dan spiritual yang dimaksudkan. Kerana itu perlu 
diselidik arah zaman moden pada penghujung abad ke-20 ini serta relevansinya 
dengan dunia pendidikan Islam. Nurcholis Madjid. ( 1990: 2 ) menyatakan iaitu: 
(i) Perubahan struktur masyarakat telah menimbulkan pergeseran hirarki 
nilai. 
(ii) Agan1a sebagai sistem simbolik memerlukan reformulasi dan 
reinterprest.asi d~lam bentuk yang bcrsesuaian dengan proses transformasi 
masyarakat. 
3 
(iii) Setiap agama perlu mempersiap diri dalam bidang dialog kultural bagi 
menghad~pi cabaran abad ke-21. 
(iv) Pendidikan yang mempertimbangkan unsur-unsur spiritual, kultural dan 
material boleh menjadi media transformasi masyarakat ke tingkat yang 
lebih maju. 
Dengan demikian permbaharuan kurikulum pendidikan di madrasah 
haruslah mempertimbangkan faktor keseimbangan dalam unsur-unsur spiritual, 
kultural dan material agar madrasah dapat menghadapi tuntutan transformasi 
masyarakat muslim moden pada abad dua puluh satu. Semua itu satu jangkaan 
perhatian kalangan pakar pendidikan Islam sehingga pembaharuan kurikulum 
pendidikan sangat diperlukan. 
Ada lima tuntutan pendidikan yang progresif bagi negara-negara muslim 
dalam rangka melakuk.an refonnasi pendidikan (Ja'fw: Shah Idrls, 1988: 39-40), 
iaitu seperti berikut: 
(i) Perencanaan pendidikan hendaknya man1pu menanggapi tuntutan jangka 
panjang dari setiap negara Islam, yang mana rencana ekonomi dan sosial 
sebagaimana juga tenaga kerja perlu dipertimbangkan. 
(ii) Pemerataan peluang pendidikan di semua tingk.atan bagi selmuh 
penduduk demi keadil<in sosial. 
(iii) Pendidikan dasar universal sebagai syarat bagi lahimya warga negara 
yang baik. 
(iv) Pengembangan pendidikan menengah dan tinggi sesuai dengan rencana 
pembangunan dan persyaratan tenaga ketja masing-masing negara. 
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(v) Menentukan prioriti pembangunan pendidikan seperti jumlah versus~ 
mutu, kurikulum produktif versus kurikulum tradisional, teknologi 
pendidikan daripada dunia yang selalu berubah, minat peribadi versus 
kepentingan masyarakat, pendidikan umum versus pendidikan liberal. 
1.3 PERNYATAAN MASALAH 
Pada pnnstpnya pennasalahan yang mendasari operasionalisasi 
kurikulum penddikan Islam, baik di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
(SMKA) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN), cenderung dilihat dalam konteks: 
kualiti dan profesionalisme guru, prestasi belajar dan sukatan pelajaran. Hal ini 
sangat berkaitan dengan keadaan kedua institusi pendidikan Islam ini yang 
terus menghadapi pelbagai perubahan dalam menyedari aspirasi masyarakat dan 
bangsa guna mencapai kemajuan masa kini. Sikap kreatif dan profesional guru 
. 
dituntut untuk tnampu menyahuti pengembangan kurikulum pendidikan yang 
dilaksanakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Madrasah 
Aliyah Negeri (MAN) di kedua-dua negara ini sebagai langkah penyelesaian 
masalah dikotomi pengetahuan yang masih ditemui dalam sukatan pelajaran. 
Kerana itu, kualiti guru, fleksibiliti kurikulum dan prestasi belajar penuntut 
masih menjadi perhatian serius dalam menganalisis pembahruuan kurikulum 
pendidikan Islam. 
Dalam praktik pendidikan hari ini masih terlihat bahawa dualisme 
pendidikan masih terus bcrlaku scjak pcringkat pcngajian rcndah sampai tingkat 
universiti. Beberapa perkara asas yang berkaitan dengan perkembangan 
kurikulum, latihan keguruan, bangunan dan lain-lain tetap mengekalkan tradisi 
asmg. Sekolah-sekolah agama pun turut terjebak dalam sikap sekularisme. 
Kemasukan subjek-subjek yang dikategorikan sebagai "akademik", akhirnya 
memhezakan yang ini agama dan yang ini bukan agama (Muh. Nur Manuty, 
1984: 51). 
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Oleh sebab itu, pembaharuan kurikulum sekolah/madrasah merupakan 
cabaran masa kini. Masalah yang bersifat teknikal operasional pada pokoknya 
sangat rapat berdampingan dengan masalah pnnstp dan falsafah untuk 
pembaharuan kurikulum pendidikan di kedua negara mt. Sebagai akiba~ 
pertentangan dan terpecahnya pilihan dalam asas pendidikan umat Islam timbul 
kesan bahawa praktik pendidikan masih kurang menghayati semangat 
pendidikan Islam iaitu: 
(i) Nilai pendidikan kini pada semua peringkat fonnal, dan tidak formal 
masih terlalu mmtmum, bahkan keupayaan kaedahnya untuk 
memungkinkan pelajar mencapai taraf kecintaan hakiki kepada Allah 
amat diragui. 
(ii) Kecintaan kepada negara dan individu masih terlalu dititikberatkan . 
. 
(iii) Guru-guru tidak berfungsi sebagai pendidik (murabbi), hanya berfungsi 
sebagai pengajar, kerana dorongan upah hidup. 
(iv) Matlamat keseronokan hidup (hedonisme) menjadi tumpuan utama. 
(v) Pola-pola dualisme sistcm agama dan bukan agama melahirkan dua 
orientasi pemikiran yang berbeza, sedangkan kedua-duanya wajib berada 
dalam satu kesatuan (Muh. Nur Manuty, 1984: 54). 
Beberapa masalah yang terdapat dalam pengembangan kurikulum 
pendidikan Islam yang dijumpai di Indonesia, khasnya yang diterapkan kepada 
madrmmlHnadrasah nampaknya masih hanyal\. Masalah ifu antaratlya ialah 
kurang efektifhya pendidikan agama dan bahasa Arab jika lulusannya dijadikan 
masukan mahasiswa Institut Agruna Islam Negeri (lAIN), di samping 
kekurangan kualiti bagi input mahasis\va universiti umum, lemahnya tenaga 
pengelola program pendidikan di madrasah yang kurang berorientasi kepada 
profesionalisme (M. Ar.ifin, 1992: I 1 0). 
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Secara terperinci boleh dikatakan bahawa masalah pendidikan Islap1 
dalam pengembangan madrasah agama yang berkaitan dengan tekanan program 
yang padat dan tidak seimbang dengan peruntukan waktu belajar penuntu~ 
kualiti tenaga pendidik, kualiti lulusan yang masih rendah dan profesiomilisme 
guru yang rendah dalam pengembangan kurikulum. Ballkan masalah sarana d!in 
kemudahan yang kurang kondusif ten1tama di madrasah swasta yang 
menjangkau daerah luar bandar. 
Namun dalam skala yang luas, sebagai akibat pengaruh sistem pendidikan 
Barat yang sekular, maka sistem pendidikan Islam terpecah menjadi: pesantren, 
sekolah dan madrasah. Setiap institusi .memiliki orientasi yang tidak saling 
memadu. Sistem pesantren berorientasi kepada tujuan institusionalnya, iaitu 
melahirkan ahli agama. Orientasi madrasah menjadi penguasaan ilmu-ilmu 
umum sebagai tujuan sekunder atau minornya sahaja. Sementara sekolah pula 
. 
berdiri kukuh di atas tujuan illstitusionalnya iaitu memberi keutamaan kepada 
penguasaan ilmu-ilmu umum sedangkan agama met~adi tujuan sekunder sahaja 
(Yusuf A. Faisal, 1983: 3). 
Jelas sekali bahawa pengembangan sistem pendidikan Islam, di kedua-dua 
negara Indonesia dan Malaysia, masih bercorak dualistik. Untuk mengetahui 
akibat lebih jauhnya perlulah ditinjau secara objektif pada pembaharuan 
kurikulum pendidikan Islam di madrasah. 
1.4 SU;NU'IKAN KAJJAN 
Sehingga kini belum ada kajian yang membandingkan sistem pendidikan 
Islam di Malaysia dengan sistem pendidikan Islam di Indonesia, khususnya yang 
diarallkan terhadap pembaharuan kurikulum. Keinginan untuk meneliti 
pembaharuan kurikQlun Islam yang difokuskan terhadap madrasah dan sekolal1 
menengah agama,diilhami oleh dua buku yang mengungkapkan kedudukan 
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Ishun di Asia Tenggara. Buku yang pertama membicarakan Prospektif sejara)l 
diterbitkan pada tahun 1989 sedangkan buku yang kedua membicarakan 
perkembangan kontemporari diterbitkan pada tahun 1990. Kedua-dua buku ini 
disunting oleh Ahmad Ibrahim et, al. 
Kedua dna buku tersebut membincangkan latar belakang sejar~ 
kebudayaan, politik dan pembahan bangsa-bangsa di Asia Tenggara termasuk 
Malaysia dan Indonesia yang menjadi objek kajian penyelidikan ini. 
Kajian ini akan dapat memperkembang lagi idea-idea yang diutarakan 
da]am kedua buku tersebut yang berhubung dengan wawasan pemikiran Islam, 
ldtasnya dalm bidang pendidikan Islam. 
Adanya kajian ini akan ditemukan faktor-faktor y~ng melatarbelakangi 
sifat dualistik pendidikan Islam di Malaysia dan di Indonesia, ciri-ciri . 
perkembangan madrasah sebagai bentuk integrasi si~1em pondok/pesantren dan 
sistem sekular/perseko]ahan. Masa'lah utama kajian ini bermuara kepada format 
kurikulum pendidikan Islam yang ada di madrasah <!tau di sekolah agama di 
kedua-dua negara. Sekaligus diketengahkan peluang-pe]uang ke arah sistem 
pendidikan Islam bersepadu di Malaysia dan di Indonesia setia cabaran-cabaran 
yang kemudian tet:jadi dalam mewujudkan sistem pendidikan Islam yang ideal di 
kedua-dua negara. 
1.5 OBJEKTIF JlENYELIDIKAN 
Penyelidikan ini secant umum bertujuan mengkaji masalah yang 
berkenaan dengan pembaharuan kurikulum pcndidikan Islam di Malaysia dan 
di Indonesia. Secara khusus pula ia akan mengkaji hal-hal herikut: 
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(i) · Ciri-ciri perkembangan madrasah Sekolah Menengah Kebangsaan Agam~ 
(SMKA) dan Madrasah Aliah Negeri (MAN) sebagai alternatif 
pembaharuan pendidikan Islam pada abad kedua puluh. 
(ii) Perbezaan dan persamaan yang dijumpai dalain pembaharuan kurikulum 
pendidikan Islam yang dilaksanakan di Malaysia dan di Indonesia, 
khususnya pada penghujung abad kedua puluh yang meliputi sebab arab, 
masalah dan kesan pembaharuan kurikulum pendidikan yang 
dimaksudkan. 
1.6 PERSOALAN PENYELIDIKAN 
Penyelidikan ini cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan berikut: 
(i) Apakah ciri-ciri perkembangan SMKA dan M~ sebagai alternatif 
pembaharuan pendidik?n Islam pada abad kedua puluh sudah memenuhi 
harapan umat Islam? 
(ii) Apakah perbezaan dan persamaan sebab, arab, masalah dan kesan 
pembaharuan kurikulum pendidikan pada SMKA di Malaysia dan MAN 
di Indonesia? 
1.7 DEFINISI ISTILAH 
Dalam · bahagian ini dijelaskan peristilahan yang digunakan untuk 
menghindari kcsalahan crti atau nmkna. 
1.7.1 Pendidikan Islam 
Pendidikan Islam bererti proses mendidik akhlak elm jiwa pelajar, 
menanamkan rasa fadhilah (keutamaan), memhiasakan mereka dengan 
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kesopanan yang tinggi, mempersiap mereka untuk mencapai kehidupan yang 
suci selurulmya dengan akhlak yangjujur (al-Abrashi, 1975: 1). 
Hakikat pendidikan Islam ialah kombinasi antara pendidikan jasmani, 
akal, akidah, perasaan, keindahan dan kemasyarakatan" (Abu al-' Ainaini, 1980: 
, '' 
167). 
Definisi lain membawa erti bahawa pendidikan Islam ialah penyatuan 
pendidikan jiwa, pembersihan ruh, pencerdasan akal, penguatan jasmani, yang 
juga mencakup pendidikan agama, akhlak, ilmiah dan jasmaui " (Al-Ahwani, 
1968: 9). 
. 
Pendidikan Islam meliputi tiga tujuan yakni: ''tujuan fizikal (Ahdaf 
jismiyyah), tujuan rohaniah (Ahdaf ruhiyyah) dan tujuan mental (Ahdaf 
1aqliyyah)" (Abdul Rahman Saleh, tt: 119). Selanjutnya tujuan tertinggi 
pendidikan Islam ialah perstapan untuk kehidupan dunia dan akhirat (Al-
Shaibani, 1975: 292). 
Maka di sini dapat disimpulkan bahawa pendidikan Islam ialah 
bimbingan terhadap seluruh potensi (fitrah) anak dalam proses pembentukan 
kepribadian total manusia yang seimbang lagi menyeluruh dalam aspek-aspek 
jasmani, akal, nth, akhlak, akidah dan keindahan serta kemasyarakatan untuk 
kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 
Sebelum dipaparkan konsep pendidikan Islam, terlebih dahulu 
dikemukakan mang lingkup pendidikan Islam dan konsep ilmu bersepadu 
(integrated knowledge). Scperti yang telah dijelaskan scbclum ini bahawa ruang 
Iingkup pendidikan Islam mcncakup scluruh isi kandungan al Qur'an. Pada 
hakekatnya al Qur'an bemrusan dengan segenap persepsi manusia, kewujudan 
manusia, tugas dan tujuan hidup manusia, tabii manusia (human nature), tabii 
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alam semesta, termasuk masalah-masalah rohaniah, jasmaniah dan aspek ~ 
kebendaaan dari alam dan manusia. 
Pada hakikatnya inti daripada ajaran al-Qur'an ialah dok.trin tauhid di 
mana dalam proses pendidikan Islam doktrin itu diterapkan dalam setiaJ! 
kegiatan pembelajaran sama ada dalam bentuk tulisan mahupun lisan. Maka 
dapatlah ditarik kesimpulan bahawa pendidikan Islam secara bersepadu berkisar 
pada perkara-perkara berikut: 
(i) Allah Tuhan Maha Esa selaku Pencipta Yang maha Kuasa dan Pengatur 
yang menentukan peraturan hidup manusia; 
(ii) Manusia selaku Hamba dan Khalifah; 
(iii) Jasmani dan kejiwaan; 
(iv) Keperluan individu dan kelompok; 
(v) Esoterik (batin) dan Eksoterik (zahir); 
(vi) Alam nyata dan alam .gaib; 
(vii) AI Din dan urusan dunia; 
(viii) Akal dan wahyu; 
(ix) Fikiran dan Amalan; 
(x) Pengetahuan dan Zikr; 
(xi) Fakta dan Nilai; 
(xii) Pengalaman lnderawi dan Pengalaman Rohani; 
(xiii) Pengamatan dan Intuisi; 
(ixv) Akhlak dan Perundangan; 
(xv) Kebebasan manusia dan tanggungjawab Allah. 
1.7.2 Konscp Ilntu Berscpadu 
Menumt Kamal Hasan ( 1987), konsep ilmu bersepadu bertitik tolak 




rohani jasmani dalam kekuatan rohani yang dijelmakan dalam kesedaran diri ~ 
berupa iman dan takwa menjadi prinsip asas yang mempengaruhi seluruh gerak-
geri manusia. Ditegaskan bahawa: 
"Dengan berlandaskan manusia selaku hamba dan khalifah Allah 
yang mempunyai kesatuan fizikal-rohani dalam mana aspek iman 
dan takwa menjadi pnnstp teras yang mempengaruhi 
pertumbuhannya dan tingkah lakunya, terbinalah ilmu 
pengetahuan yang bersepadu." Kamal Hasan ( 1987: 307) 
Maka sesuai dengan hakikat manusia sebagai yang tennaksud di atas, 
ilmu pengetahuan terdiri daripada dua unsur berikut: 
(i) Ilmu yang diwahyukan 
(ii) Ilmu yang diperoleh melalui pemikiran panca indera, pengalaman dan· 
ujikaji. 
Dalam penyepaduan itu, ilmu kelompok pct1ama iaitq ilmu yang 
dipcrolehi melalui wahyu menjadi teras bagi perkcmbangan ilmu pengetahuan 
sclumhnya. Pembahasan tentang ilmu bersepadu berkait rapat dengan 
pendidikan bagi tujuan membentuk msan dalam mana faktor insaniah atau 
akhlak diberi keutamaan dan pendidikan moral bagi pelajar bukan Islam 
diserapkan secara terancang dalam pendidikan intclektual, fizikal, teknologikaJ, 
tcknikal dan profesional. Mata pclajaran pendidikan Islam bagi anak-anak 
Muslim dan pendidikan moral bagi anak-anak hukan Islam di sekolah-sekolah 
dan Jembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran scluruhnya menjadi sangat 
penting bertujuan untuk membina masyarakat yang bertakwa, berdisiplin dan 
progressif 
Selain itu ia menekankan pembangunan insan seutuhnya berupa manusia 
yang berperihadi unggul yang dipengaruhi iman dan taqwa. Pcmbangunan 
insan yang terjelma dalam bcntuk moral yang tinggi itu diharap akan dapat 
menyelamatkan bidang-bidang sosial, ekonomi serta politik daripada krisis moral 
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yang gawat. Pendekatan ilmu bersepadu menanggapi segala sumber alam dan~ 
sumber manusia sebagai amanah yang mesti diolah, dibangun dan dikembangkan 
mengikut kehendak Penciptanya serta Pemilik sebenar kepada segala yang 
wujud, untuk kesejahteraan diri dan kemanusiaan selunthnya. Pendeknya ilmu 
bersepadu ini bet1ujuan untuk melahirkan individu dan kelompok masyarakat 
yang berakhlak mulia. 
Secara ringkas pnnstp pendidikan Islam yang bertitik tolak daripada 
konsep ilmu bersepadu itu ialah seperti berikut: 
(i) ilmu pengetahuan mestilah berpaksikan tauhid 
(ii) memahami penciptaan manusia 
(iii) memahami sumber ilmu 
(iv) memahami martabat ilmu 
(v) pengisian ilmu yang berLujuan membina tiga fakulti manusia iaitu akal, 
roh danjasad (Kamal Hasan, 1987: 308). 
Pendidikan bersepadu dalam Islam juga merupakan memorandum 
persidangan muslim sedunia sebagaimana dikemukakan oleh Hasan Langgulung 
(1986: 206), seperti bcrikut: 
"Education should aim at the balance growth of the total 
personality of Man through the training of Man's spirit, intellect, 
the rational self, feeling and bodily sense. Education should 
thcrcl(.>rc cater l<.>r the growth or man in all aspects; spiritual, 
intelectual, imaginative, physical, scientific, linguistic, both 
individually and collectively and motivate all these aspects 
toward goodness and the attainment of perfection of complete 
submission to Allah on the level of individual, the community and 
humanity at large". 
Dari petikan di atas jclas kelihatan bahawa ilmu pengetahuan yang 
mampu membawa manusia kepada kesejahteraan individu dan kelompok adalah 
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bertitik tolak daripada konsepsi tentang manusia yang menyelumh serta lengkap 
(integrated). 
1.7.3 Pembaharuan Kurikulum 
lstilah "pembaharuan" sama ettinya dengan perubahan secm·a barn, yang 
dalrun bahasa inggeris disebut innovation (Echols dan Shadily, 1967: 323). 
Sedangkan innovation dalan1 konsep yang li1as dicrtikan scbagai suatu 
gagasan atau fikiran yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran baru yang 
kualitatif dan telah dilaksanakan seseorang (Rogers, 1983: 11 ). 
Jadi pembaharuan kurikulum pendidikan ialah upaya pembaikan dan 
pcnyempurnaan kurikulum pcndidikan yang secara kualitatif lebih baik daripada 
yang digunakan sebelumnya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara 
lebih efektif dan efisyen. 
Pembaharuan kurikulum pendidikan Islam di suu merupakan 
kcsungguhan untuk mcngubahsuaikan atau mcnycsuaikan tujuan kurikulum itu 
dcngan tujuan ideal pcndidikan Islarn dan cabaran-cabaran pendidikan yang 
dihadapi pada zaman kini dan pada masa dcpan. 
1.8 OBJEK DAN SAI\III>EL KAJIAN 
Objek kajian ini adalah madrasah atau sckolah agama yang dikelola oleh 
pemerintah di kedua negera Malaysia dan Indonesia, iaitu Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama (SMKA) di Malaysia sejumlah 3 7 sekolah dan Madrasah 
Aliyah Negeri (MAN) di Indonesia scbanyak 393 sckolah. !vfanakala masalah 
yang diselidiki adalah mengenai pemhaharuan kurikulumnya. 
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r Oleh sebab objek dalam penyelidikan ini banyak maka dilakukan 
~~ 
.. i: pcnsampelan dalam menentukan objek penyelidikan. Keadaan objek kajian 
I·· secara faktual adalah homogen kerana diatur dengan satu peraturan yang 
~ ... 
~ ; ditetapkan oleh kerajaan masing-masing. Oleh yang demikian sampel yang 
[; -ditetapkan adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) AI Mashoor 




,, 1.9 KAEDAH PENYELIDIKAN 
Untuk mendapatkan data dalam penyelidikan ini digunakan sumber data 
primer dan data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin o~jektiviti dan 
kesahihan daripada suatu kerja ilmiah, untuk itu penelitian ini menggunakan. 
metod historik. 
l?enelitian mt JUga menggunakan kajian dokumentasi dengan 
mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama betupa arkib-arkib 
tcnnasuk juga buku-buku yang berkaitan dengan penubuhan SMKA dan MAN, 
buku kurikulunmya, kaedah dan pedoman pelaksanaan pengajaran, setia buku-
buku yang menjadi sumber penulisan sejarah kemunculan madrasah di kedua-
duanegara. 
Untuk mendapatkan bahan sejarah mahupun bahan dokumentasi 
digunakan metod wawancara dan pengamatan. Metod wawancara ini dilakukan 
sccum tcrbuka dungan hcrbicam langsung dcngan pihak-pihak yang tcrlibat dan 
penanggungjawab, sama ada pada peringkat pusat mahupun para pengelola 
sckolah. Dari basil wawancara akan dimuatkan dalan1 pembahasan dan 
sekaligus akan dianalisis pada Bah IV dan V. Basil wav;rancara yang dirasakan 
kurang objektif selia untuk menyakinkan kesahihan wawancar.a akan dilakukan 
observasi untuk menghindari penyimpangm1 daripada hasil laporan penyelidikan 
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itu. Selanjutnya hasil Wa\vancara dan pengamatan akan dimuatkan dalam Bah • 
IV dan V. 
Bagi menyempumakan lagi kekurangan data dalam analisis ini akan 
· dilakukan anal isis yang lebih mendalam terhadap beberapa soalan temuan ~ 
pcnyelidikan untuk kesahihan data. 
Untuk mencapai objektif dan menjawab sejumlah persoalan yang 
dimaksudkan dalam penyelidikan ini dipergunakan kaedah penyelidikan yang 
herikut: 
1.9.1 Kajian ini diawali dengan pemeriksaan naskhah kcpustakaan yan~ 
membincangkan konsep pendidikan Islam dan kurikulum dan selanjutnya 
menelaah konsep al-Qu 'ran dan al smmah untuk setemsnya pepyelidik bemsaha 
mcmmuskan konsep dasar kurikulum pendidikan Islam. 
1.9.2 Kajian terhadap dokumcn dengan mempclajari Kurikulum, sukatan 
pclajaran dan garis-garis besar program p0ngajaran, buku-buku dan kitab-kitab 
yang diajarkan serta peraturan/perundangan-undangan yang berkaitan dengan 
hcrbagai-bagai usaha pengembahgan pendidikan Islam di Sekolah-sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama dan di Madrasah-madrasah Aliah Negeri. Hasil 
kajian ini nanti diberikan dan kemudian dianalisis. 
1.9.3 Kajian lapangan untuk melihat, mengetahui dan mcnyerapkan secm·a 
langsung pelaksanaan kurikulum peudidikan Islam. Untuk Hwndapatkan data 
diperlukan alai pengumpu1 data berikut: 
(i) Wawancara, dilakukat1 dengan pihak-pihak berkuasa pelaksana 
pendidikan di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Agama dan 
Madrasah-madrasah A1iah Negeri untuk rnendapatkan gambaran jelas 
tentang pelaksanaan kurikulum, kandungan pelajaran, alat bantu yang 
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digunakan, objektif, sukatan pelajaran yang terhurai dalam proses belajar • 
mcngaJar. 
(ii) Kajian lapangan bersifat melihat dan mengetahui secara terbabit langsung 
iaitu penyelidik berperanan sebagai peserta daJam pelaksanaan kurikulum 
itu (participant's observation). Data wawancara dan pcnerapan ini~ 
dianalisis secara objektif sehagaimana adanya. 
1.10 TEKNIK ANALISIS 
Selepas semua data terkumpul dengan menggunakan metod-metod di atas, 
diolah dan dianalisis menggunakan metod sepet1i herikut: 
(i) Metod induktif 
(ii) Metod deduktif 
(iii) Metod komparatif 
Metod induktif yang dimaksudkan ialah satu cant menganalisis data 
melalui pola berfikir dalam pembuktian daripada hal-hal yang bcrsifat khusus 
untuk sampai kepada dalil yang bersifat am. Penggunaan metod ini dalam tesis 
dapat dilihat dalam Bah I hingga ke Bah IV. Dalam Bah I dijelaskan latar 
helakang masalah, digunakan metod induktif dengan memaparkan huraian-
huraian yang berkaitan dengan penyataan masalah, signifikan masalah, ohjek 
pcnyelidikan, persoalan penyelidikan, definisi istilah, kaedah penyelidikan. ohjek 
dan sampeJ kajian, alai pengumpulan data, teknik analisis dan tcknik penuJisan 
laporan. 
Selanjutnya dalam Bah II, dihuraikan tinjauan kepustakaan yang merujuk 




Bah III mengandungi. laporan dan analisis data menggunakan metod 
induktif dan terlebih dahulu menjelaskan kedatangan Islam ke tanah 1\.felayu, 
sejarah lahirnya Madrasah~ institusi pendidikan Islam sama ada di Indonesia atau 
di Malaysia. Daripada laporan dan analisis ini penyelidik membuat kesimpulan 
yang bersifat run setelah terlebih dahulu dibuat kesimpulan untuk negara masing-
masmg. 
Bab IV berisikan kesimpulan daripada jawapan terhadap dua persoalan 
yang menjadi kajian utama mengenai perkembangan pendidikan Islam dan 
pernbaharuan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia dan di Indonesia. Fokus 
kajjiannya yang diarahkan pada kurikulum SMKA dan MAN di kedua-dua 
• 
negara. Selat~utnya dilengkapi dengan saranan yang dianggap muktamad h~gi 
pihak-pihak yang berkaitan dengan pembaikru1 penyusunan, pelaksanaan dan 
pengembangan kurikulum pendidikan Islam pada SMKA d<:n MAN yang ada di 
Malaysia dan Inconesia. 
I. 1 1 TEKNIK PENULISAN LAPORAN 
Analisis laporan tesis ini, menggunakan metod komparatif Dengan 
mcmbandingkan pcrsamaan dan perbezaan SMKA dan :t-v1AN tersebut, pada 
akhimya boleh ditarik kesimpulan, dan dalam bahagian teticntu, dapat diakui 
hahawa sekali-sekala pemisahan secant tegas antara ketiga metod tersebut tidak 
dapat dihindari. Walau bagimanapun dalam huraian Bah III dan Bah IV 





KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM: SATU PERBINCANGAN UMUM 
2.1 PENDAHULUAN 
Kandungan bah ini merupakan huraian pendapat para pakar mengenai 
pendidikan Islam, kurikulum dan kecenderungan · kurikulum pendidikan Islam 
masa kini yang berkaitan dengan penyelidikan ini. 
2.2 ISITILAH PENDIDIKAN DALAM ISLAM 
Dalam basil persidangan Pendidikan Muslim Sedunia yang pertama pada 
tahun 1977 di Makk~ telah ·disarankan agar penggunaan istilah pendidikan 
dalam Islam mencakup keseluruhan pengertian sebagaimana yang terkandung 
dalam isitilah-istilah al-tarbiyah, al-ta 'lim dan al-ta 'dib (The Conference 
Boo~ 1977: 15). 
Daripada ketiga-tiga istilah yang tersebut di atas, malca yang paling 
popular penggunaannya dalam melaksanakan pendidikan Islam bagi masyarakat 
muslim sekarang ini ialah istilah tarbiyah, kemudian banllah istilah ta 'lim. 
Sedangkan istilah ta 'dib dalam kenyataannya sangat jarang digunakan. 
Daripada segi sejarahnya ta 'lim dan ta 'dib telah digunakan sejak awal 
pcrtumbuhan pendidikan Islam (Ahmad Shalabi, 1954: 21-23). Sedangkan 
istilah tarbiyah baru dikcnali dan popular pcnggunaannya olch para pakar 
pendidikan Islam sejak dimulakan gerakan pembaharuan dalam Islam pada abad 
kc 17 M (Muhd. Munir Munshi, 1977: 17). 
Beberapa pakar memberikan penjelasan khusus mengenai penggunaan 
istilah-istilah yang dikaitkan .dengan makna pendidikan Islam dengan membuat 
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dihuraikan sebagai berikut: 
2.2.1 Tarbiyah 
Istilah tarbiyah berasal daripada kata rabb. W alaupun kata itu 
mempunyai banyak e1ti, tetapi pengertian dasamya menunjukkan makna 
"tumbuh dan berkembang" (Ibrahim Anis, 1972: 321). Jadi secara popular 
istilah tarbiyah digunakan untuk menyatakan tentang usaha pendidikan dalam 
menumbuh-kembangkan seluruh keupayaan pelajar agar benar-benar menjadi 
manusia yang beragama dan berbudaya. (Dja'far Siddik, 1988: 100). 
Dalam penjelasan lain dapat dilihat bahawa, tarbiyah- berasal. daripada • 
tiga kata, iaitu: pertama, kata rabba-yarbu yang bererti bertambah, bercambah, 
(terdapat pada surah al"rum ayat 39), kedua, Rabjya-yarba, bererti menjadi 
besar, ketiga kata rabba-yaraobu, yang beretti memperbaik, menguasai, 
menun~ memelihara (Al-Nahlawi, 1989: 31). 
Dapat pula dikemukakan bahawa kata rabb yang terdapat dalam surah al-
. 
Fatihah ayat 2 ( ~Wf "-?J .dl~l ), mempunyai kandungan makna yang 
berkonotasi dengan istilah tarbiyah, kerana kata rahb (Tuhan) dan murabbi 
(pendidik) berasal daripada akar kata yang sama. Berdasarkan ini maka Allah 
S.W.T. ialah "Pendidik Yang Maha Agung" bagi seluruh alam semesta (Al-
Shaibani, 1975: 41 ). 
Secara falsafah, hal ini mengisyaratkan bahawa pendidikan Islam 
bersumber pada pendidikan yang diberikan oleh Allah S.W.T, sebagai Pendidik 
Maha Agung bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya, termasuk umat manusia. 
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Selanjutnya daripada pengertian itu, pendidikan Islam (tarbiyah) 
mengandungi empat unsur: (1) menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang 
dewasa (baligh). (2) mengembangkan seluruh keupayaan. (3) mengarahkan 
seluruh fitrah dan keupayaan menuju kesempumaan. ( 4) dilaks<makan secara 
hertahap, (Al-Nahlawi 1989: 32). 
Penggunaan istilah tarb~yah untuk pendidikan dikuatkan lagi oleh 
pernyataan ayat al-Qu'ran, surah al-Isra' ayat 24, yang ertinya : katakanlah; 
"Wahai Tuhanku kasihilah mereka keduanya (ibu dan bapaku), sebagaimana 
mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil". 
Demikianlah, antara lain alasan-alasan yang dikemukakan 9leh 
sesetengah orang, yang menggunakan istilah tarbiyah untuk pengertian 
pendidikan Islam. Namun def11:ikian istilah itu memaqg tidak cukup bagi 
menyatakan pengertian pendidikan Islam, kerana terbukti bahawa bebcrapa 
pakar merasa perlu menaml)ahkan kata ta 'lim di belakang kata tarbiyah untuk 
menyatakan penget1ian pendidikan Islam sehingga kata-kata itu 
digabungkan menjadi al-tarbiyah wa al-ta 'lim. Tentu penggunaan itu tidak 
menjadi masalah, kerana dapat diterima sebagai penyempwnaan makna yang 
sesungguhnya bagi istilah pendidikan Islam. 
2.2.2 Ta'lim 
Istilah ta 'lim sudah digunakan sejak zaman awal pendidikan yang 
diberikan dalam dunia Islam. Daripada pendapat yang masih digunakan 
diungkapkan bahawa proses ta 'lim lebih universal daripada proses tarbiyah. Hal 
demikian kerana ketika mengajarkan tilawat 1 Qur' an kepada kaum Muslimin 
Rasulullah S.A W., bukan hanya mahukan mereka dapat mcmbaca, tetapi dapat 
membaca dengan teliti, pemahaman, pengerlian, tanggungjawab dan amanah. 
Dengan memhaca, Rasul membawa mereka kepada tazkiyah (pensucian) diri 
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a/-hikmah serta mempelajar segala yang bennanfaat bagi mereka dan yang tidak~ 
diketahui mereka (Abdul Fattah Jalal, 1988: 27). 
Pendapat Jalal di atas berasaskan kepada ayat 151 surah al-Baqarah yang 
menyatakan seperti berikut: 
~f~~'J~J~~Jflos" 
a.~.H; ~f ~o~~~ ~).; ~r 
. w~ r~p ,JLl ~' 
... sebagaimana Kami telah mengutus kepada kalian Rasul antara 
kalian yang membacakan .ayat-ayat Kami kepada· kalian dan 
mensucikan kalian dan mengajakan kepada kalian al-kitab dan al-
hikmah serta mengajarkan kepada kalian apa-apa yang belum 
kalian ketahui (Departemen Agama RI, 1986: 38). 
Kemudian Abdul Fattah Jalal (1988: 29-30) juga menyatakan: 
Penggunaan istilah ta 'lim dalam pengertian pendidikan. 
Islam tidak berhenti pada pengetahuan yang lahiriyah dan 
tidak hanya sampai pada pengetahuan taklid sahaja, ta 'lim 
mencakup pula pengetahuan teoritis, mengulang k~ji 
secara lisan dan menyuruh melaksanakan pengetahuan itu, 
sekaligus mencakup aspek-aspek pengetahuan laitmya 
serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan dan 
pedoman perilaku. 
Oleh itu kecendenmgan Abdul Fatah Jalal di atas adalah untuk 
memahamkan bahawa manusia yang pertama mendapat pendidikan dan 
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oleh al·Qu 'ran di dalam surah al Baqarah ayat 31, seperti berikut: 
. ·-~r*'r rJ~ ~~YI t~1 ~~ 
w' >-'i~ ~~~ ~*' Jl.aS :ts:JYWf 
.~~~ 
Dan Dia (Allah) mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-
benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada 
Malaikat lalu berfmnan: Sebutkanlah kepada-Ku nama-nama itu, 
jika kamu memang orang yang benar (Departemen Agama RI 
1986: 14). 
Pendapat di atas menggunakan kata 'a/lama (seakar dengan kata ta 'lir.n) 
untuk memberikan pengajaran kepada Adam a.s. Disebabkan pembelajaran 
inilah, Adam a.s. mempunyai nilai lebih yang tidak dimiliki. oleh para malaikat. 
Di sirti jelas bahawa kebesaran umat Islam hams dipenuhi oleh penguasaan ilmu 
pengetahuan dan kekhalifahan yang sempurna yang ada dalam diri Ilmuwan yang 
muttaqin. 
2.2.3 Ta 'dib 
Di samping istilah ta 'lim dan tarbiyah yang digubah untuk 
mengungkapkan pengertian pendidikan Islam berasaskan pentafsiran wahyu, 
istilah lain untuk mengungkapkan pengertian pendidikan ialah ta 'dib, yang 
merupakan masdar kata kerja addaba (Naquib al-Attas, 1984: 60). 
Daripada kata addaba diturunkan juga kata adabatun yang bererti 
pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahawa pengetahuan serta wujud 




mahupun rohaniah seseorang (Naquib aJwAttas, 1984: 63). 
Mengikut kajian Naquib alwAttas istilah tarbiyah yang sekarang ini 
popular digunakan adalah me1upakan istilah yang terlalu luas. Oleh itu kata 
tarbiyah yang bennakna pengasuhan, pemeliharaan dan kasih sayang bukan 
sahaja ditujukan untuk mendidik manusia namun digunakan untuk melatih atau 
memelihara binatang temak. Pada hal, pendidikan yang dimaksudkan mestilah 
dikhaskan terhadap sesuatu yang bersifat manusiawi iaitu untuk memanusiakan 
manusta. 
Secara jelas beliau juga menyatakan bahawa penggunaan istilah tarbiyah 
untuk pengertian pendidikan tidak mempunyai akar yang kuat dalam khazanah 
bahasa Arab. Istilah ini timbul dalam dunia Islam merupakan terjemahan bahasa 
Latin educati~ atau daripada bahasa inggeris education. Menurut konsep Barat 
yang sekular, ia lebih cenderung mengutamakan aspek ftzikal dan ntaterial. 
Kalan pun dalam istilah Barat itu dijumpai juga makna pembinaan moral dan 
intelektual, tetapi sumbernya bukanlah wahyu, melainkan basil spekulasi ahli 
falsafah erika yang diterapkan berdasarkan ideologi materialisme dan 
sekularisme. 
Istilah ta 'dib, lebih tcpat digunakan kerana tidak terlalu sempit dan 
ditqjukan hanya untuk manusia sahaja. Konsep yang dikembangkan tidak 
tennasuk dalam pengertian melatih atau memelihara haiwan. Dalam istilah 
ta 'dib sudah tercak'Up ilmu dan amal sekaligus, terpadu dalam keutuhan 
keperibadian seorang muslim. Hujahan yang digunakan oleh alwAttas ialah 
hadith Nabi S.A.W.: -~~Lr '-)w>"l9 45-J ~~f (Tuhanku telah mendidikku dan 
dengan demikian menjadikan pendidikanku yang terbaik.) 
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